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ABSTRAK 
 Isu lingkungan yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir menjadi 
sebuah persoalan yang menjadi perhatian dunia internasional terkait dengan 
munculnya perubahan iklim global akibat semakin meningkatnya pemanasan 
global. Hutan yang memiliki peran penting dalam mengurangi pemanasan global 
mengalami kerusakan dan salah satunya adalah hutan Indonesia. Kerusakan hutan 
Indonesia jika tidak segera diatasi akan menimbulkan banyak dampak, bukan hanya 
bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia. US Forest Service International Programs 
melakukan sebuah upaya dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi 
masalah kerusakan hutan Indonesia dengan memberikan empat program bantuan 
berupa program bantuan teknik, program pelatihan, program studi pengembangan, 
dan program bantuan dana. 
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